Exploring the potential of X-ray tomography as a new non-destructive research tool in conservation studies of natural building stones by Cnudde, Veerle
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